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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SUPPORT POLICY 
TOWARD POLITICAL PARTY ON SINTANG 
REGENCY IN THE FISCAL YEAR 2014 
BUDIYONO 
Open University 
r'-"' 
This research done based on the existence of the issue about financial support 
policy toward political party on Sintang Regency, as follows: There was a protest 
from the political party toward the amount of financial support received by the 
party. There was a force desire from political party that the financial support 
should be distributed eventhough the regulation was still not completed yet. There 
was still no report from palitical party about the responsibility on the use of 
financial support. The financial use which was not appropriate with the valid 
stipulation, Government Regulation Number 5 in Year 2009 and internal Affairs 
Ministerial Regulation Number 24 in Year 2009 have insisted that the political 
party's financial support used as the assistance funds for political educational 
activity and operational fund for political party's secretariat. The result of this 
research showed the compatibility on the procedure or mechanism of financial 
support policy toward political party on Sintang Regency in the process of 
financial support submission showed the slowness of time. The financial support 
application should be submitted on April-May, but it's realization was in October-
December. In principle, the distribution process ran well. In the use process, the 
political party has tried maximumly to use the financial support based on the 
rules, that 40 % were for political party secretariat and 60 % for supporting the 
political educational function for society, whereas for the process of 
responsibility, it still didn't run optimumly. 
Key Words : Implementation of policy, financial support, political party. 
ABSTRAK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SINTANG 
TAHUN ANGGARAN 2014 
BUDIYONO 
Universitas Terbuka 
Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan kebijakan bantuan keuangan 
kepada parpol di Kabupaten Sintang sebagai berikut: Adanya partai politik yang 
protes terhadap besaran bantuan keuangan yang diterima oleh partainya. Adanya 
partai politik yang memaksakan kehendak agar bantuan keuangan tersebut 
disalurkan, walaupun belum rnernenuhi kelengkapan sebagairnana yang 
dipersyaratkan. Masih ada parpol yang tidak rnenyampaikan Japoran 
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Penggunaan keuangan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nornor 5 
Tahun 2009 serta Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa 
bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan 
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hasil penelitian ini 
rnernperlihatkan kesesuaian prosedur atau mekanisrne kebijakan bantuan 
keuangan kepada partai politik di Kabupaten Sintang pada proses pengajuan 
bantuan keuangan menunjukkan keterlarnbatan dari segi waktu yang ada. 
Semestinya waktu pengajuan permohonan bantuan keuangan tersebut pada bulan 
April-Mei tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan bulan Oktober-Desember tahun 
anggaran berjalan. Pada proses penyaluran, secara prinsip sudah berjalan dengan 
baik. Pada proses pemanfaatan bantuan keuangan oleh partai politik telah 
berupaya semaksimal rnungkin untuk rnernanfaatkan bantuan keuangan tersebut 
sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 40% untuk operasional sekretariat partai 
politik dan 60% untuk mendukung fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. 
Sedangkan pada proses pertanggungjawarnn temyata masih belum berjalan dengan 
optimal. 
Kata Kunci: lmplementasi kebijakan, Bantuan keuangan, Parpol 
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